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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Model Make a Match, Hasil Belajar Siswa
Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Model  Make a Match  terhadap Hasil Belajar Siswa 
pada Materi Struktur dan Fungsi Bagian Tumbuhan di Kelas IV SD Negeri 20 Banda 
Aceh.â€•  Hasil observasi yang penulis lakukan pada SD Negeri 20 Banda Aceh, bahwa 
guru mata pelajaran IPA selama ini sudah menerapkan model pembelajaran kooperatif, 
namun masih terpaku pada satu model pembelajaran yaitu jigsaw. Adapun model-model 
pembelajaran yang lain seperti model make a match tidak pernah diterapkan. Kondisi ini 
menyebabkan siswa kurang termotivasi dalam belajar, karena menimbulkan kebosanan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  apakah  ada  pengaruh model  make a 
match  terhadap hasil belajar siswa pada Materi Struktur dan Fungsi Bagian Tumbuhan 
di kelas IV SD Negeri 20 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh model  make a match  terhadap hasil belajar siswa pada Materi Struktur dan 
Fungsi Bagian Tumbuhan di kelas IV SD Negeri 20 Banda Aceh. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV-1 yang berjumlah 30  orang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar. Analisis data 
dilakukan dengan menghitung  ketuntasan hasil belajar siswa, dengan menggunakan 
uji-t.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel  (10,67>1,71). 
Berdasarkan ketentuan pengujian, Ho ditolah H1  diterima, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa adanya  pengaruh signifikan model  make a match  dalam  pembelajaran  materi 
struktur dan fungsi bagian tumbuhan pada siswa kelas IV SD Negeri 20 Banda Aceh.
